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RESUMEN: Las características de las presas de honniqón, por el proceso de cura-
do, las carqas 1.1 las condiciones ambientales de exposición, hacen que se puedan 
producir diversas manifestaciones extemas asociadas con alqún tipo de alteración. 
Estas manifestaciones suelen ser las siauientes: fisuración, hinchazón, desaqreqa-
ción, disareqación, cambio de color 1.1 eflorescencias. La aparición de estos síntomas 
de alteración se debe a distintas causas, como acciones mecánicas, químicas, físicas 
o biolóqicas. Alqunas de las alteraciones observadas a nivel macroscópico se asocian 
de una forma más o menos clara con un determinado fenómeno, pero no siempre es 
fácil reconocer el oriaen de la alteración en una inspección visual. Por otra parte, de-
pendiendo del oriqen de la alteración puede haber una incidencia muz.,¡ diferente en la 
durabilidad 1.1 la sequridad de la presa. Y su mitiqación ¡,¡ reparación será más o me-
nos sencilla dependiendo de la evolución del fenómeno . Debido a esto es esencial 
que, a partir de las inspecciones visuales, se pueda obtener la maz.,¡or infonnación 
posible, con el fin de encaminar los análisis u estudios necesarios para una correcta 
diaqnosis L/ reparación en su caso. En el presente trabajo se analizan estos fenóme-
nos desde el nivel macroscópico hasta el m.ícroscópico. 
l. INTRODUCCIÓN 
El hormigón durante su vida de servicio está sometido a la acción del medioam-
biente circundante. Los principales agentes ambientales a los que se ven sometidos 
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